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こ鼠 まで のi麺ム天を免・し■の%レK交 換1二 閥、すそ〕石牙奴 は.穴 別 すうヒPナ ィラ 的ー手活 にうヒっ・く
研 吹&び2)ラ ク"ラノヲン的キ該 にもとつ冥 齎 貌 に分 ヴ5れ ろ。 前老は才イう一的茸棚 リ
によリ得られる切 王鰻,老 ヒカ猟 、〈っガの固定,点、に卸 乃 指橡 物 唄`そ の多くば塩劣)の搬
度や その空閻命布 風ド惣妖断 面 を血 魎 可うフラリクス量 をもとにした研 究 であり・ 後 老はレ'
タレ・アイ寡 沙の須条レ物 を便 。た ラケランヲン衡 な観 狽・1㌍ノK理操型慶駿lo舌 ヴ彫事勉 跡
り'5得 ら耽 ううチラングユ量 をもとに した窃 雲 であろ.後 石 の御究 ば最面 人工衛 星力'うの赤
外宇真 アよとこの種 クの楕報 をもイ更用し砿ザ ラ進 めら承 台々めてUる 斌 才イラー的 な餐見裂llにく
うペラ伊ラン方 的 π 観 刎 ザ 経 痛 的1託 技侑 的 に{.は るがに 困難 であ∂為、前老の窃玖
にしび τ非常に弊 いのガ現 オだで励 ・
1)の オイラー 匂つ手払rこよう石升郵 は、Pαψkere士α1、(n72)や 川不寸らdr75)1=よ フて1藍めらλた。
彼 引」宿峠 嘩ウ面も臨 しての上ヅラ朝璃 ヒ下げ瑚 晒で・の塩窃1輪丞垂 の佐 に名目し.兇れ力一老4美
を孟 し匂 吻 ・k嫁 換 に あヱ生 匠 ・、ろ ヒして瀞 蕗 し研 ∫ケ 量力・5勉 糠 襖 砿 誕 蛎
す/、。ラメー9一ひ ある誕換考…を誹 価 し乏 。 循豚」霊 拓ゾkeゾ凌 へし1葱」=、ア姻 時 に痢 考 へ…義
入可る・全塩 末.のうち新7と に流)◎ う外湾 フKの劇 含と、‡長 川耕 引3上 ザ姻 踊 に 閃秀へ流
λ3る 晦未 のうち下げ襯 鮪 に丙角氷 ヒと吻 隼呈彦 メれガノりるのガ ヒuラ 劇 ・合{弘 そ・k宮ソt女
僻 ヒして磁 し、琳 嫌 彩 嫌 。 纏 嘱 齋 ・種1砥 懲 のた換 は 和 看
メ(が 霧 内♪㍑ 動疎 馳 ・のあろ頷 域 で・霰 合 筋 二とに よ。マ 取 り残 猟 急と吻 教 が あ
も。 中田 と平野([r76)は 一歩伽Z数 丁固のフワ〆トの動 丘から簸 合すうと恩わ》Kろ範 嗣(鍍
らは これを規 合唇猿 ヒ・肌 で 幡)乏 購 り、 初 殻 合容狽 肉で 鋤 氷碗 全鵬 勿"古・誘
とイ夏日巳して歩訪 フラッ7ス と二廟7kの 麦換量 ～しの関 係 式 を導出 し7三。 以ムの差うに・Dの 巧イう一
鱈 殉 誌 じフ・く厨 曳ほ磨 的pl3晦 欲 周逸 のあ樋 域 囚働 揚 勅 宛盆 彪 合蔦 ・て
庄 じるヒいう老乞に立脚 レてqる 。 し勾'レユフの狛1kは ひのあ1ヲ♪で・沙のめ な 爵1=・と》)
さうに して 菱しいりなう0)カ'iさ.よくゲカ㌧てい7寡、)のが覧手昆窓(で・1めb・
徽.狛 峡 を孟 して0噸 絞 換 機 梅 も解 明 レ な換 貌 正 しく評 価 鮪 肋1鳳
上1ず鋼 爵 に紀 入してくろ勉 太か'肉 尭7Kと ラ&台 筋 劾 固乞正碓 に托 纏 すうこヒカ蛍 薯であう・
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Fig.  1, Schematic view of the model basin
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Fig. 4. The horizontal distributions of the amplitude 
and the phase lag of an artificial velocity 
field (the left side), and the trajectories 
of two marked particles (A and B) during two 
tidal cycles (the right side)
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Fig. 7 The pattern of the tidally-induced Eulerian
residual current
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Figs. 8B and 8C. 
  The states of water exchange 
  at every 1.5 lunar hours in 
  cases I and II, respecitvely. 
  (shading denotes the inner 
   water.)
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Fig  . 8D. The state of 
water exchange after 
a cycle of the M2 tide 
in case  III.(shading 




Fig. 9 The trajectories of several representative particles 
in the vicinity of the strait over a cycle. 
The solid and broken lines show the former and the 
latter half of the trajectories, respectively 
The squares show the positions of the particles 
at 3 lunar hours.
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Fig. 10 Schematic view of VMAX and V
 RES•
WATER VOLUME


















Table 1. The calculated values of the exchange ratio
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1 Fig, 11 The initial arrangement of labeled particles 
(16 particles) in a grid box, The particle 
denoted by a black circle is selected as the 
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Fig. 14 The time-changes 
 of a(stretch), S(shear),I 
 and MR in case I during 
 one tidal cycle. 
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 because it is much smaller 
 than a and S.
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Fig 17 The trajectories of some representative particles 
          during the first tidal cycle: (A) case I, (B) case II 
           and (C) case III The  small black squares represent
          the initial positions of the particles
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Fig. 18. (A) The final positions 
  (t=T) of the inner water 
   particles drawn out to the 
   outer basin at the end of the 
  first tidal cycle, and (B) the 
   initial positions (t=0) of the 
   outer water particles intruding 
   into the inner basin at the 
   end of the first tidal cycle.
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Fig. 19. The distributions 
 of the calculated NR after 
 3 tidal cycles: (A) case I, 
 (B) case II and (C) case III. 
  Shading denotes the areas 
  where the values of NR are 
  from 0.4 to o.6.
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Fig. 20. The initial positions 
  (t=0, denoted by squares) of 
  and the final positions  (t=n T, 
 denoted by circles) of the 
  inner water particles drawn out 
  to the outer basin after n-tidal 
 cycles in case I (the left side), 
 and those of the outer water 
 particles intruding into the 
  inner basin after n-tidal cycles 
 in case I (the right side).
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Fig. 20B. The initial (t=0) 
and the final (t=n T) 
positions of the inner water 
particles drawn out to the 
outer basin after n-tidal 
cycles in case III (the left 
side), and those of the 
outer water particles 
intruding into the inner 
basin after n-tidal cycles 
in case III (the right side).
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The distributions of the calculated dispersion coefficients 
in cases I and III after one tidal cycle. Shading denotes 
the areas where the dispersion coefficients are over 106 cm 
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Fig. 22. Schematic diagram of the calculation of 
         the particle motion.
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